How to evaluate emotions evoked from images : comparison of IAPS scores with individually rated scores. by 増田 奈央子 & 園田 直子
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